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ABSTRAK 
Semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit degeneratif yang multi 
patologis pada usila maka usila perlu sekali datang ke Posyandu secara rutin. 
Beberapa manfaat dari kunjungan Usila ke Posyandu adalah dapat diketahuinya 
secara dini keadaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Apabila 
Usila tidak pemah datang ke Posyandu Usil~ maka tidak dapat diketahuinya 
secara dini suatu penyakit atau kurang mendapatkan informasi tentang 
kesehatannya. 
Kunjungan ke Posyandu Usia Lanjut di Kelurahan Dermo menunjukkan hasil 
masih rendah yaitu sebesar 40o/o dari jumlah Usila yang ada. Kunjungan ini 
berkaitan dengan perilaku. Perubahan perilaku seseorang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya faktor predisposisi mencakup pengetahuan, 
pendidikan, sosial budaya dan ekonomi, fak.1:or pemungkin mencakup sarana dan 
prasarana pelayanan kesehatan, faktor penguat mencakup sikap dan prilaku tokoh 
masyarakat, tokoh agam~ petugas kesehatan dan peraturan-peraturannya serta 
faktor non perilaku diantarannyajenis kelamin ,umur dan agama. 
Rancang bangun penelitian adalah survey anaJitik secara Cross Sectional . 
Pengumpulan data di1akukan bulan Desember 2006 dengan menggunakan data 
sekunder, pada populasi Usila sebesar 221 orang. Teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan Simple Random Sampling sebesar 138 Usila yang berada di 
Posyandu Kelurahan Denno Kecamatan Bangil. 
Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara Tingkat Pendidikan dengan Kunjungan Usila Ke Posyandu, 
dengan hasi1 Uji statistik Chi Square (X2), didapatkan Jf = 16,182 atau p = 0,000 
dan a= 0,05 maka p <a, artinya ada hubungan yang signifikan antara Tingkat 
Pendidikan Usila dengan Kunjungan Usila ke Posyandu, dan juga terdapat 
hubungan yang signifikan antara Jenis Kelamin dengan Kunjungan Usila ke 
Posyandu, dengan basil Uji statistik Chi Square (r), didapatkan r = 8,871 atau p 
= 0,003 dan a = 0,05 maka p < a., artinya ada hubungan yang signifikan antara 
Jenis Kelamin dengan Kunjungan Usila ke Posyandu. 
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